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Uno de los problemas más comunes
en la explotación ganadera, son las in
flamaciones y abscesos externos en el
animal causados por golpes, infeccio
nes y muerte de parásitos dentro de la
piel.
Con la aplicación de medicamentos de
uso externo se puede desinfectar el si
tio afectado, acelerar la cicatrización
de heridas y evitar infecciones.
De los conocimientos que adquiera
con el estudio de esta cartilla y con las
prácticas que aquí se recomiendan us
ted podrá aplicar medicamentos exter
nos tales como:
Pomadas, ungüentos, líquidos y pol
vos para desinflamar, cicatrizar heri
das, evitar infecciones y así conseguir
una rápida recuperación del animal.
MEDICAMENTOS DE USO EXTERNO
¿Qué son?
Medicamentos de uso externo son aquellos que se aplican ex-
ternamente o sea sobre la piel del animal enfermo, con el fin
de lograr en forma rápida y efectiva su recuperación.
Se pueden aplicar bien sea sobre todo el cuerpo del animal o
solamente sobre la parte afectada. Eso depende de si la afec
ción es causada por agentes patógenos1 o por contusiones2
accidentales.
Los medicamentos de uso externo vienen en la siguiente forma:
a. Ungüentos
Sonpreparados3a base de resinas
o ceras. Su acción curativa depen
de de los principios activos que
contenga.
Principio activo
Se refiere a aquella sustancia incluida dentro de los medicamen
tos que tiene la facultad de curar, cicatrizar, matar gérmenes
y desinfectar.
1 Agentes patógenos cutáneos: Microorganismos que producen enfermedades en la piel,
2 Contusiones: Lesiones producidas por golpes.
3 Preparado; Medicamento o medicina que se produce industrialmente.
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b. Pomadas
Al igual que los ungüentos
son "preparados" de consis
tencia blanda.
Están compuestas por uno o
varios ingredientes activos1in-
corporados a una grasa ani
mal o a vaselina.
Se utilizan para desinflamar
hinchazones y para cicatrizar.
IMPORTANTE:
Señor ganadero, hay pomadas de uso externo que son
venenosas. Antes de usarlas lea la etiqueta y entére
se de las recomendaciones que anota el fabricante.
Evite el contacto directo con su piel.
1 Ingredientes activos: Son los elementos que contienen las pomadas y que actúan en la
curación.
c. Líquidos
Son soluciones acuosas u
oleosas (aceitosas), prepara
das con sustancias activas.
De estas depende la acción
curativa de la solución.
NO OLVIDE:
Ciertos líquidos de uso externo queman la piel cuan
do se usan en exceso. Utilice sólo la cantidad nece
saria según instrucciones del fabricante.
d. Jabones
Son pastas aromatizadas cu
ya base de fabricación puede
ser:
• La potasa: jabones blan
dos.
• La soda caustica: jabones
duros y blandos.
Estas dos clases de jabones son solubles y se utilizan en las
tareas de limpieza, tanto domésticas como industriales.
También sirven para lavarse las manos y para desinfectar el si
tio de intervención quirúrgica en el ganado.
Hay jabones de uso medicinal llamados jabones desodorantes,
que corrigen los malos olores y controlan los ácaros1 que se ad
hieren a la piel de los animales.
1 Acaros: Insectos microscópicos del grupo de las arañas que producen la sarna.
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e. Polvos
Son mezclas uniformes de
medicamentos, plantas medi
cinales o sustancias químicas
reducidas a polvo grueso o
fino.
Su acción curativa depende
del principio activo que lo
componen. Sirven para cicatri
zar, desinfectar y refrescar.
USO DE LOS MEDICAMENTOS EXTERNOS
El uso de estos medicamentos depende en gran parte del prin
cipio activo que los componen. La acción de los medicamen
tos de uso externo en el organismo animal se hace por
absorción1 a través de los poros de la piel.









Sustancia que cura las heridas.
Sustancia que devuelve a la piel sus
características normales de color y
textura
Sustancia que produce quemadura
o destrucción de los tejidos de la
piel. Se utiliza para topizar2
terneros.
Sustancia que impide el desarrollo
de microorganismos infecciosos.
Medicamento que se utiliza para dis
minuir o calmar el dolor.
Sustancia que calma la picazón o
rasquiña.
'Absorción: Acción por la cual la piel atrae y consume ciertos medicamentos.
2Topizar: Proceso por elcual se destruyen los tejidos del cuerno del animal, para impedir que
estos se desarrollen.
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8 Antihistamínico: Medicamento que alivia las alergias
Alergia: Reacción de defensas del
organismo ante la presencia de sus
tancias tóxicas o no compatibles
con él, que se manifiesta mediante
brotes, rasquiña, etc.
9. Desodorante: Sustancias que controlan el mal
olor.
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ELEMENTOS QUE DEBEN ALISTARSE PARA
LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS EXTERNOS
Primero que todo aliste el equipo y los materiales. Esto signifi
ca disponer de los elementos necesarios en condiciones ópti
mas de higiene y funcionamiento, para realizar el tratamiento
de la manera más adecuada.
1 . Limpie las tijeras, las pin
zas, los recipientes, la va
sija o cualquier otro obje
to que sea necesario.
Sujete al animal y llévelo al
brete o manga para inmo
vilizarlo.
Si no dispone de manga o
brete en su finca, amarre el
animal con una manila
fuerte y en buen estado.





Asegúrese que el animal esté bien inmovilizado. Así
evitará riesgos tanto para usted como para el animal.
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PASOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS
MEDICAMENTOS DE USO EXTERNO
Amigo Ganadero:
Observe los siguientes pasos para aplicar un medicamento de
uso externo a su ganado:
Primer Paso
Elija el medicamento que va a
utilizar según el tipo de lesión ^1
que presente el ganado.
Segundo Paso
Depile con una tijera la zona
afectada, si es necesario.
Tercer Paso
Lave con agua y desinfectan
te la parte afectada y séquela




a. Lea con cuidado las ins
trucciones que trae el me
dicamento antes de
aplicarlo.
b. Aplique el medicamento
que se requiere según el
tipo de lesión.
c. Cubra con el medicamen
to sólo la parte afectada
o todo el cuerpo si así se
requiere.




a. Llévelo al potrero
b. Condúzcalo sin hacerlo
correr.
c. Déjelo aislado de otros
animales para que no lo
molesten.
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OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD
m Evite el contacto directo con los medicamentos
tóxicos.
m Use guantes de cirugía.
m Revise el animal perió dicamente para conocer el
resultado del tratamiento.
ADELANTE EN SUS ESTUDIOS
EVALUACIÓN FINAL











3. Al frente de la columna de la izquierda coloque la letra que






a. Evita malos olores
b. Quema la piel
c. Alivia el dolor
d. Calma la picazón
e. Desinflamante
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Aplique a su ganado medicamentos de uso extemo, según
la necesidad que presente y cuéntenos los dos puntos más
sobresalientes de esa experiencia.
Consiga un toro o ternero en su finca que requiera de al
gún medicamento externo y con la ayuda de un compañe
ro, practique los pasos que se deben cumplir en la aplica
ción de los medicamentos de uso externo.
Escriba los resultados obtenidos del uso de medicamentos
caseros en el tratamiento de heridas, inflamaciones, gusa
neras y otros.
Envíe esta hoja de evaluación final a su instructor o tutor
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